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ИНИЦИАТИВА
Более сорока студентов 
Института управления НИУ 
«БелГУ» посетили верхнюю 
палату Федерального Собрания 
РФ. Эта поездка была 
организована по инициативе 
Белгородского городского 
Союза студентов и руководства 
Института управления в рамках 
мероприятий, посвящённых 
20-летию Совета Федерации и 
Конституции РФ. В ходе беседы 
обсуждался широкий спектр 
вопросов, касающихся роли 
образования и науки России, 
участия молодёжи в развитии 
регионов. Член комитета СФ по 
науке, образованию, культуре 
и информационной политике 
Арнольд Тулохонов подчеркнул: 
- Любая страна, претендующая 
на вхождение в элиту мировых 
государств, должна иметь два 
крыла -  армию и науку.
Говорили и о принятии 
нового закона о формировании 
Совета Федерации. Сенатор 
отметил важность этого 
события. Свою точку зрения 
на региональное развитие с 
участием молодёжи выразили 
и присутствующие.
В Совете Федерации РФ по инициативе белгородских студентов прошло обсуждение 
роли участия молодёжи в развитии регионов.
